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一1 OM　S S、 特徴漢字
　なりうることにある。ただし，使用度数が低いものは概して理論度i数も小
　　さく，逸脱度が大きくなる傾向を持つので，有意な範囲についての検定を
　行なう必要がある。
②実度数が0でも　（その層別区分では1字も出現しなかった宇でも），理論
　度数が1以上の値を持つ場合がある。ここでは，そういう宇は対象としな
　かったが，考え方によっては，消極的な特徴を持った漢宇に含めてもよい
　　と思われる。しかしながら，上述の方法では，・たとえ対象にするとして
　　も，理論度数の大小にかかわらず，それらの漢宇の逸脱度は，いずれもマ
　イナス1となり，処理上に問題がある。
③一一一twに，実度数が理論度数よりも小さい場合の逸脱度はマイナスになる。
　　そして，その範囲は，一1＜xく0である。ところで，層別特徴漢宇の範
　囲を平均値から標準偏差の2倍以上隔っているものと定義した牛合，M＋
　　2Sより大きいものとともに，　M－2Sより小さv・ものも，消極的な意味
　　での特徴漢掌になりうるはずである。しかしながら，実際に処理してみる
　　と，M－2Sは，みなマイナス1よりも小さくなってしまい，該当するも
　　のは，あらわれない。したがって，この方法は積極的な意昧での特徴漢字
　　をとりあげるには適しているが，消極的な意味での特徴漢字をひろう方法
　　としては，あまりよいものとは言えない。
以上のような条件を頭におきながら，表12をながめてみると，次のようなご
、とが考えられる。
①特徴漢字の多少は，その区分の漢宇数とは直接関係がなさそうである。む
　　しろ，他の区分と異った内容を持つものほど，特徴漢学が多い。
②二つ以上の区分で特徴漢字となったものは，区分1と区分5の府と官，区
　　　　　　　　　　　　　　　一104一
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　　分3と区分11の綿と酒ぐらいである。ある区分における特徴度が高げれば
　　高いほど他の区分では，特徴漢字となりにくい，この方法の性格によるも
　　のと思われる。
　③話題による層別のため，その層別区分の話題と関連性の強い特徴藷との結
　　びつきが強い。
　　④社会面では，調査対象となった時期に，羽田空港沖の航空機墜落事故が
　　　あったことを反映して，空・故・航・羽などの字がみられる。
　　＠経済欄は，会社名および株式用語に関するもの（無・買・減・傭・据）
　　　が多い。
　　◎芸能欄は，・番組表独特の用字がみられる。特に人名に用いられる掌（郎
　　　・夫・雄・彦・之）が多いのがめだつ。
　　㊥文化欄には，天気予報が含まれているので，気象関係の語に用いられる
　　　漢字が多い。
　　㊥案内広告欄は，土地建物に関するもの（迄・坪・歩・駅・完・邸）と求
　　　人に関するもの（万・給・歴・面・遇・卒）が多い。固有名詞以外の表
　　　外字，蓬・乞なども，この欄独特の用字である。
　④属別特徴漢字は，特徴語と強い結びつきを持つが，その逆に，特徴語に用
　　いられる漢字が特徴字になるとは限らない。例えば，大鵬・質入などは，
　　一方が特徴字だが，一方は特微度は，きわめて弱い。
　以上，新聞の朝曇使用について，一応整理のついたデータをもとに，その特
色をさぐってきたが，はじめに述べたように，不一卜分な資料から推測し得たも
のは，おそらく九牛の一毛にもおよばないのではないかと思われる。さらに，
この調査が量的にも質的にも充実した時に，いっそう深い分析が行なわれるこ
とを期することにしたい。
　（9）林四郎　前掲（7）論文
　　木村繁「層別特徴語の判別」　（本書25頁）
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